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Indiana bu:rns Salukis 
in cross country, 16-45 
"11IdlAAa hi one ,elT1l1c CTO .. ' 
COIIIIaY te&lll. tbert', no doubt a .. 
u.o. It." .. Ill !Ill coech Lnl 
Hanzos al,.r tbe _en ,,,,>I: 
• IopeICled I ~.~ "-,II anr t~ Sa ·· 
I .. Friday. 
TIll HooeIera pJa.:ed 10111 mell1 
abNd 01 SIU pacee"pef On" Hili 
.. all tOOD' \I) rneI\ WClr~ cloe"",d 
I. ,be w\Ilnlna u ..... of 11 :31 011 
!be ....... - ... 11. hillY """r ... . 
Hili pnoemed a c1can '.eeJl 
by tbe Hooe\en &1ter "lacl", IUth 
1ft U:$l. 
" .. Ul t • lim. ••• fa .. C!'fllCMCh (0 
wtII II, ... d H .... "''''. U " bad been 
aJ\)' _r I"am bw Ind iana on lhe 
cour ... 
" 11Id1&Jla ..... a liii0. al Ibe: NCA ,\ 
cha"'P-.I>\pe." _Id Han."". Thr 
Hootiere plac.d toanb III tbe p..:c AA. 
Ia. ,.ar .nd '- only On<' man 
t(> !HduatlOl>. 
i.a . Na.kMr, SlU·. lurn caplAln 
_ • jIOOd .arly .-. bu, ~ w .. 
p ... od by tho 10111 WIMI", Hoo-
alero- - Bob 5Qmeaan. S,eve Helden-
rich. Ste... Kelly anol Dan Havc •• 
NaJcl<tr elldod thr r.c~ In nInth 
place In 22:11. Gerry C rata fln!-
.- one ape>< &be.d of him .nd 
tru~m.n Jack Sa. Jolut plac~ Il'h . 
TIle Indl.na harnen .. ,d I~ 
MtcSbnd Hltl. c:ou.rw w •• one of 
I~. hllll."': I~Y' run on. 
You re Ile¥e r 0tI • nIl aurta.ce 
Mort'," ..aid one I"U narrler 01 (he' 
challe"'l", '~"r"n . TM cour~ 
.1owttd tbe HO)'&lera down 1Omt' 
f rom tbelr nornully I •• urr tlmf'l. 
T~ Salukl. ar~ no.- 0-3 lor I~ 
",leon, Itaf1l,. off on a poor iOOf. 
btoc&u ... 01 lillie p.actl~ ume be-
fore the rlrlt m<"'Ct two~ •• ,0 . 
T~y bope 10 kick off a "1k'C-
ond x.son" next W'eC'k when HI-
lnot. 5~.1~ yilit. C .rbond_Ie at II 
I.m. S.a,urda)· for I flvf'-mth:' mrCI. 
T~ Redbird ... III be lbe .conol 
MI~.t~rn COIIJt"r~nc(' (ram tbf> 
Saluk! ... ill I.c, ""'OT< tbe luau< 
meet In No.-eml r. Indiana StIlt' 
""'feluteS SOUlMI-n In tOr file_IOn 
~nrr . H-l3. HiU riDiIh~ fifth 
' 'l 
SlU..-'o... ___ .... _w. .. a-C ...... ~ Milly ... / 
_ .. tho __ HIIb Qall c:-.. HII_ ............. ,..... ... 
&ll State punchleu _"" Don _1Mft1 011-. ....-_ ......... , .... ....,."' ....... ....-1 
Cardinals -not very good,' says McClain. 
Irr"'~ 
Dolly ~ ....... ,.rit .. 
It wtll • • ..... ....... 10. lte_ 
for Ball "... fCO(balI fane. E wo .... 
~ 0. ... McC 1a.1.D _Ita tbt~. 
.... U lie ..-1 trIItItIIAI. We'." ..,. ftI')' 
pro6. BoA ... ·n ~ Ie !lien,. Tbe 
btl an ..., .. har4." .. Id WCCIa.IA. 
I. ....~ tMU lint rwo .-.. 
tile C~ cIUtpI.a,..t • fle •• rc-
a. ., ..,. ....... wonb 0' "' ..... 
n., .... 9-4 _ ....., C_aJ I\&kl>-
... a. toet 9-0 to.~ MiclII .... 
.... 
.. CIa. ... &II WcC can be .......,. 
......... ",. ........ ·tb._-
....... He .......... Il_e..a 
.... .., lie,.. • CIllo SIal .. lie-
... __ • die w.da. 1M .. HIMIal. 
1tttIIC.... ... ......,. ""-t, .a tIIIa 
,...1_ ....... daa.. III. 1It_ 
, .. WIll ...... die plaJlttn W-
Ilt .... ... ... .. It Iltat.IIaJJ 
........... ..-
.. ..,.. -_ .... _01 
4. DIIfr ....... 30p uk a 19'11 
a"",e. _n I Idl. He oald, 'Oon', be 
Inl .... U.~ I ... bem Ju" II 100< ... 11 play-
er. b,u ... -peop lr~ ·· 
"Tlwy oa) Woody I. • 00..-00<I S, 
O.B. but ,be playero w/u II..., or c1Ie lor 
h.lm . He'. befl> rood to tMm and be ... 
""",'0""." 
Me(; lain _..,'1 hAY~ an) 111 ... -.. 
___ Iopl,. an Obto Stare-,ype pro-
Jram at Ball Stale . "Siln. I'd lib to 
"' ... _ 01 ,be pl.,. ... I '*' at 0biD 
State ..... ·re .\mUar to Miami 01 OhIo 
aIId dial'. t. 'ype 01 pnIII'&Jft I'm try-
ItII 10 _lop bore." 
McC IaI.D btod a I<Nr - yu.r .opmtr at 
t.UantI 01 ObIo after opaI1nI b18 colMt-
lat. COKbItII c..-r at eo.--ll UIII.u-
dfy Ia ...... yort. W ..... wun:s,. ...... 
.. f_ Ha_ III 19C19- ?O. WcCl&1a_ 
o.r_ ... ~ as It_ UBI .... -
..., 01 1M 6. EtPt C~. 
__ WcClala ... cbe -.lal ___ 
at 88II Slat. .. foad .a- III tI4tI 
dIM ...... . 4Ida't _ tD .. , 1M pnca • 
_ c-, _t. I dIIttIt 1M $2 pia,.. I 
..... IIeI»w .. _ ... IIeI»w III ... 
